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Locher, Heinrich 
 
11.7.1800 Wigoltingen, 21.9.1865 Zürich, ref., von Zürich. Sohn des Christoph, Pfarrers und 
Dekans, und der Regula geb. Wüest. ∞ 1829 Amalie Zwingli. 1822 Dr. med. in Göttingen. Prakt. 
Arzt in Zürich, 1833 ao. Prof. für Chirurgie und Direktor der chirurg. Klinik des Kantonsspitals, 
1842-60 Ordinarius. 1835-65 Mitglied des Sanitätsrats. L. blieb als chirurg. Praktiker einer 
hausärztl. Konzeption verhaftet und trat wissenschaftlich nicht mit eigenständigen Arbeiten 
hervor.
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